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Este documento estabelece uma descrição bibliográfica sobre a 
pesquisa em ovinos realizada entre os períodos 1987-2000, pela 
Embrapa Pecuária Sul, uma Unidade descentralizada da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em colaboração com outras 
Instituições. Seu conteúdo objetiva proporcionar o fácil acesso 
ao conhecimento das publicações decorrentes da demanda em 
investigações na espécie e geradas a partir dos resultados por 
elas obtidos. 
Neste sentido, o documento pretende ser algo mais do que um 
catálogo de publicações em mídia impressa, uma vez que se tem 
consciência da atualidade das bases de dados em mídia 
eletrônica e do avanço da tecnologia informacional permeando as 
diversas instituições e organizações da sociedade; todavia, ainda 
são muito demandadas as formações especificas - e, às vezes, 
detalhadas - a respeito de resultados da pesquisa agropecuária, 
sendo importante um trabalho referencial que organize e 
classifique as versas informações, como passo preliminar para a 
composição de uma base de dados útil todos os segmentos da 
cadeia produtiva, envolvidos de alguma forma, nestes aspectos. 
Assim, o trabalho pretende ser um referencial, a título de "estado 
da arte" em investigação com ovinos, advinda de programas de 
pesquisa desenvolvidos por pesquisadores da Embrapa Pecuária 
Sul e seus parceiros. Certamente, o conteúdo das publicações 
constituir-se-á em importante suporte para novas pesquisas e é 
caracterizado como um auxílio inestimável por conter subsídios 
para o desenvolvimento de outros trabalhos que visam a geração 
ou aprimoramento de alguns sistemas de produção. 
A sua organização obedeceu a uma metodologia de buscas de 
revisões bibliográficas, tendo-se agrupado as suas partes 
componentes de acordo com as principais linhas de pesquisa: 
produção de carne, lã e pele; reprodução/manejo; 
nutrição/alimentação; doenças parasitárias; 
genética/melhoramento animal e recursos genéticos, procurando-
se seguir os indicadores usualmente utilizados para 
categorizações de produção técnico-científica: artigos completos 
em periódicos, artigos completos/resumos em eventos científicos 
e artigos da série Embrapa. 
Uma breve referência é feita sobre a abordagem das publicações, 
tendo-se procurado situar o contexto dos principais problemas da 
ovinocultura e sobre o foco da pesquisa desenvolvida, bem como 
é informado ao leitor o endereço eletrônico dos pesquisadores da 
Embrapa Pecuária Sul envolvidos nos trabalhos, visando tornar 
mais dinâmico o intercâmbio com aqueles interessados em 
determinados temas específicos. 
Nelson Manzoni de Oliveira
José Carlos Ferrugem Moraes
Marcos Flávio Silva Borba
Ana Mirtes de Sousa Trindade
PRODUÇÃO DE CARNE
uma demanda crescente 
pela sociedade, hoje familiarizada em ter à sua mesa uma receita 
especial de carne ovina. Para tanto, a Embrapa Pecuária Sul e 
seus parceiros têm desenvolvido estudos para atender com 
eficácia esta exigência. Com pesquisas voltadas à de biologia de 
produção dos diferentes genótipos encontrados na Região Sul, 
seu potencial de transformar alimento em carcaça de qualidade 
de acabamento e esta produzir a carne com apresentação 
adequada ao consumo, a equipe de pesquisadores da área tem 
contribuído com subsídios tecnológicos e de conhecimento 
científico para a sociedade. As pesquisas continuam, pois têm de 
se antecipar e/ou adequar à velocidade de exigências do 
agronegócio moderno, que busca produtividade com qualidade e 
sustentabilidade.
"Carne de Cordeiro de Qualidade": 
Embrapa Pecuária Sul
Pesquisa em Ovinos 
1987 - 2000
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PRODUÇÃO DE LÃ
Esta importante fibra têxtil natural tem sido objeto de 
estudos por parte da Embrapa pecuária Sul e seus parceiros, 
nos seus mais variados aspectos de qualidade e quantidade. 
Do ponto de vista de emprego industrial, suas 
características estruturais foram investigadas para 
possibilitar um processamento eficiente e um produto final 
de qualidade. Em termos de produção a nível primário, 
muitos aspectos relativos ao animal e sua interação com 
distintos meios criatórios, geraram resultados importantes 
para o aumento de produtividade da exploração lanígera e 
de renda ao produtor.
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PRODUÇÃO DE PELE
Os estudos em registro, mostram a preocupação da equipe 
de pesquisadores da Embrapa Pecuária Sul em investigar os 
problemas que desvalorizam as peles a nível de 
comercialização e as causas destes problemas a nível de 
produção. Com estudos posteriores sobre curtimento do 
produto, o produtor pode ser orientado sobre 
procedimentos que proporcionariam a valoração do produto.
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REPRODUÇÃO/MANEJO
Biotécnicas reprodutivas, tais como indução e sincronização 
de cio em ovelhas, métodos de crio-preservação de sêmem 
e sua eficácia em inseminação intra-uterina e produção 
espermática sasonal, constituiram o foco da pesquisa da 
área de reprodução da Embrapa Pecuária Sul e seus 
parceiros. Outrossim, aspectos como idade, época e peso 
ao acasalamento em ovelhas,  estrutura de idade de 
rebanhos, alternativas de redução da mortalidade e idade de 
desmame de cordeiros, foram investigados para 
proporcionar aumento de rentabilidade na exploração.
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MELHORAMENTO/GENÉTICA
Nesta linha de pesquisa  Embrapa Pecuária Sul e seus 
parceiros têm concentrado esforços em aspectos 
reprodutivos e sanitários dos ovinos, bem como na geração 
de conhecimentos científicos para subsidiar programas de 
seleção voltados à identificação de genótipos melhoradores 
da produção quantitativa e qualitativa dos produtos carne 
e/ou lã.
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NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
Os períodos de diminuição de qualidade dos campos 
naturais, levou a Embrapa Pecuária Sul e seus parceiros a 
desenvolverem estudos que buscaram alternativas de 
alimentação para fêmeas de cria, procurando aumentar a 
manutenção de cordeiros no período néo-natal e melhorar a 
qualidade da lã. Por outro lado, sistemas de alimentação, 
quer com pastagem melhorada com ou sem suplementação 
e confinamento, foram temas dirigidos para recria de 
fêmeas, objetivando melhor peso ao acasalamento e 
terminação de machos para obtenção de carcaças de 
qualidade.
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DOENÇAS PARASITÁRIAS
A equipe de parasitologia da Embrapa Pecuária Sul,  
juntamente com seus parceiros de pesquisa, têm estado 
concentrando esforços em investigações que 
contemplaram, principalmente, helmintos gastrointestinais, 
notadamente, o Haemonchus contortus; um nematódeo de 
suma importância para a produtividade ovina. Neste 
sentido, foram desenvolvidos estudos que possibilitaram 
seu controle estratégico a nível de produção. 
Recentemente, as atenções voltaram-se para problemas de 
resistência deste heminto, a muitos princípios ativos das 
drogas em uso.
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RECURSOS GENÉTICOS
Os ovinos Crioulo lanado têm sido motivo de atenção da 
pesquisa, fazendo parte de um projeto de preservação e 
avaliação dos ecotipos hoje encontrados. Neste sentido, a 
Embrapa e seus parceiros desenvolveram trabalhos de 
caracterização deste genótipo em seus aspectos 
morfológicos, genéticos, produtivos, reprodutivos e de 
adaptação. Estes estudos, em conjunto com  um 
mapeamento dos núcleos existentes no Brasil, está sendo o 
suporte técnico para estabelecer os padrões fenotípicos de 
seu registro, como raça, na Associação Brasileira de 
Criadores de Ovinos.
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